




LAPORAN TUGAS AKHIR 
 
ANALISIS KOORDINASI SISTEM PROTEKSI OVER CURRENT 
RELAY, GROUND FAULT RELAY , DAN RECLOSER PADA 
PENYULANG KBL 13 DI GARDU INDUK 150 KV KALIBAKAL          
PT. PLN (PERSERO) UP3 PURWOKERTO 
 
 
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
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